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What Should Autonomous Agents Be Like? : 
From the Individualistic to the Substantive Conception
Shotaro TAHARA
????????
?This paper focuses on interpretation of autonomy. This paper pursues two related ends. Autonomy is generally 
understood as an independence from others, and a common view is that autonomy is an ideal that promotes this 
independence. This is called individualistic conception of autonomy. This paper’s first goal is to give an 
alternative conception of autonomy. Individualistic conception is often criticized in contemporary debates, 
because it underestimates or denies such things as love, friendship, and interdependence, which most people 
consider valuable. It is required to develop an understanding of autonomy that outstrips the individualistic 
conception. This paper tries to meet this need by elaborating on a conception of autonomy that is compatible with 
human relationships.
?This attempt is chiefly based on a substantive conception of autonomy. This paper examines what the 
substantive conception entails and how it incorporates human relationships. This paper also addresses tasks which 
the contemporary debate of autonomy should approach on close examination of the substantive conception. This 
revelation of tasks for a future study of autonomy is the second end of this paper.
?The first section of this essay describes the traditional individualistic conception of autonomy and its flaws. The 
second section deals with the mainstream hierarchical conception of autonomy and how it outstrips the 
individualistic conception. In the third and fourth section, this paper introduces a strong and weak substantive 
conception of autonomy and argues that these conceptions are generally superior to hierarchical ones. The fifth 
section points out a difficulty of the substantive conception of autonomy and suggests a way to get around said 
difficulty. This proposal also identifies tasks for the future study of autonomy.
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